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El objetivo del presenta estudio es efectuar una comparación internacional de los 
niveles de imposición que recaen sobre el uso del factor trabajo en un conjunto de países de la 
OCDE, empleando la metodología de tipos marginales efectivos. Se ofrecen resultados para 
Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Japón, Estados Unidos y España, 
para el período 1981-1998. 
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The aim of this paper is to compare, at an international level, the average tax liabilities 
on the use of labour as a production factor among a bunch of OECD country members. The 
methodology is that of marginal effective tax rates. Results on Great Britain, Sweden, France, 
Germany, Italy, Portugal, Japan, United States and Spain are reported for period 1981-1998. 
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